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Program Kawasan Rumah Pangan Lestari merupakan program 
optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan yang ramah lingkungan, dan 
dirancang untuk membantu pemenuhan kebutuhan pengadaan mutu dan gizi 
keluarga, diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal, pelestarian tanaman 
pangan, seerta peningkatan pendapatan keluarga melalui industri kreatif 
pengolahan pangan lokal non-beras berbasis rumah tangga. Tujuan dari 
penelitian ini adalah untuk mengukur tingkat efektivitas program Kawasan 
Rumah Pangan Lestari di Kota Surakarta, serta mendeskripsikan hubungan 
antara efektivitas program terhadap kesejahteraan rumah tangga dan ketahanan 
pangan pelaksana program. 
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan 
kuantitatif. Variabel penelitian terdiri dari efektivitas, kesejahteraan rumah 
tangga, dan ketahanan pangan rumah tangga. Teknik pengumpulan data melalui 
kuesioner dan wawancara, yang dihimpun dari 40 responden dari 10 kelompok 
KRPL dengan penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Teknik 
analisis data untuk mengukur tingkat efektivitas program menggunakan uji 
statistik one sample t test, dan untuk mendeskripsikan hubungan efektivitas 
terhadap kesejahteeraan rumah tangga dan ketahanan pangan pelaksana 
program menggunakan uji korelasi Spearman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Kawasan 
Rumah Pangan Lestari di Kota Surakarta berjalan secara efektif, serta terdapat 
hubungan yang positif antara efektivitas program Kawasan Rumah Pangan 
Lestari terhadap kesejahteraan rumah tangga dan ketahanan pangan pelaksana 
program di Kota Surakarta. Efektivitas program Kawasan Rumah Pangan Lestari 
di Kota Surakarta dapat lebih ditingkatkan lagi dengan cara memaksimalkan 
kualitas sosialisasi antar anggota dan penyuluhan pemanfaatan media tanam 
pengganti lahan yang terbatas, serta peningkatan kuantitas dan kualitas 
pemantauan dari dinas terkait yang lebih intens dan teratur. 
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 Kawasan Rumah Pangan Lestari is a program to optimize the utilization 
of environmental-friendly yards, and designed to help the fulfillment family 
quality and nutrition needs, foods diversification based on local resource, crops 
preservation, and family income improvement through household-based non-rice 
local food processing creative industry. This research aims to quantify the 
effectiveness of Kawasan Rumah Pangan Lestari program in Surakarta, and 
describe the correlation of program effectiveness toward the prosperity and food 
security of program implementer. 
This research employed a descriptive quantitative methode. The research 
variable consists of the effectiveness, household prosperity, and household food 
security. Data collection methode used a questionnaire and interview that 
compiled from 40 respondents of 10 KRPL group. This research used a purposive 
sampling technique. Data analysis technique which to measure the program 
effectiveness used one sample test statistic, and to describe the correlation of 
program effectiveness toward the prosperity and food security of program 
implementer used a Spearman test correlation. 
The result of this research shows that implementation of the Kawasan 
Rumah Pangan Lestari program in Surakarta is effective, and there is a positive 
correlation between the program effectiveness toward the prosperity and food 
security of program implementer in Surakarta. The effectiveness of the Kawasan 
Rumah Pangan Lestari program in Surakarta could be improved by maximizing 
the quality of socialization among the members and counseling about utilization 
of planting media as the alternative to replace the limited fields. And the last is 
improved the quality and quantity of the monitoring from the related agencies 
intensely and regularly. 
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